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Het vaststellen ran de invloed van het zoutgehalte van het 
gietwater op de ontwikkeling van diverse gewassen» 
Proefopzet 
Be volgende faktoreo zijn in de proef opgenomen t 
a. hoeveelheid zoutmengsel 
0 « geen 
1 - 670 mg per liter 
2 - 1340 mg per liter 
b. hoeveelheid keukenzout 
0 - geen 
1 - 500 mg per liter 
2 - 1000 mg per liter 
c. watergift 
0 - normaal gieten 
1 - 1£ maal de hoeveelheid van normaal gieten 
d. bernestingsniveau 
0 - normaal 
1 «• vrij hoog. 
Zn de proef komen dus 36 verschillende behandelingen voor» die 
aangelegd zijn in twee herhalingen* Voor een verdere omschrijving 
van de proef vordt verwezen naar het eerste proefverslag In 
bijlage 1 is de plattegrond opgenomen» 
Het toedienen van de zouten en de samenstelling van het zout-
mengsel heeft op dezelfde wijze plaats gevonden^ als in het eerst« 
verslag is beschreven. 
Teeltverloop 
Ha de herfs'SÜeelt van vorig jaar is op 15 november 1966 begonnen 
met het stomen van de grond* Ha een week was de gehele kas gestoomd. 
Voor het stomen was er per are 800 kg cacao-afvalkalk per are 
doorgespit. Dit in verband met de zure plekken die in de kas aanwe­
zig waren. 
Op 23 november werd de voorraadbemesting voor de sla gegeven, 
deze werd wat ingeregend, waarna de kas werd gefreesd. De sla werd 
gepoot tussen 27 «n 29 december} een plant in perspot van het ras 
Rapide) 144 planten per vak. Bind januari was het verschil tussen 
de zout« en ölet soute vakken duidelijk zichtbaar. In de soute 
vakken minder groei en donkerder kleur* Half februari werd in de 
zoute vakken vat rand gevonden. Op 28 februari werd het gewas bemon­
sterd* Sr werd per behandeling een monster samengesteld door uit 
elk vak twee kroppen te oogsten. Elk monster bestond dus uit 
vier kroppen* Het oogsten vond plaats tussen 28 februari en 6 maart. 
Steeds verden gehele kappen tegelijk geoogst. Per vak verden 20 krop­
pen geoogst volgens een vast schema, waarvan het gewicht werd bepaald. 
Se randbeoordeling had reeds plaats gevonden op 27 februari. 
Op 7 maart werd de bemesting voor de tomaten gegeven en op 
10 maart verden de tomaten gepoot| 24 planten per vak van het 
ras Maasoross. In het begin trad bij het beregenen van het ge­
was vat bladverbranding op in de vakken vaar met zout vater werd 
gegoten. Op 7 april verd de mate van aantasting beoordeeld. 
Op 18 mei verd de regenleiding naar beneden gebracht« 
Se voohttoestand verd onder oontrole gehouden met enkele 
tensiometers. Se voedingstoestand verd regelmatig gecontroleerd 
door het steken van enkele grondmonsters. Afhankelijk van de 
uitkomst verd bijgemest | dit vond steeds plaats via de regen­
leiding . 
Op 26 mei verden alle vakken bemonsterd. Se tomatenteelt verd 
op 51 juli beëindigd. 
Tussen 10 augustus en 24 augustus verd de gehele proef uit­
gespoeld. Sit vond plaats met het vater vaaraan de gebruikelijke 
hoeveelheid zouten vas toegevoegd. 
Se voorraadbemesting voor de sla verd op 24 augustus uitge­
strooid. Seze verd vat ingeregend en doorgefreesd. Se sla 
verd op 19 en 20 september gepoot} 132 planten per vak van het 
ras Seoiso. 
Op 16 oktober verd het eerste rand geconstateerd. Op 8 november 
werd dit beoordeeld. Het oogsten van de sla vond plaats op 14 no­
vember; per vak verden 20 kroppen gevogen. 
Op 25 november verd per vak een monster gestoken voor onderzoek 
op zouttoestand. 
Bemesting an voedingstoestand 
In hat teeltaeioaen werd de grond ran enkele vakken regelmatig 
bemonsterd en onderzooht. Hiervoor verden steeds dezelfde behande­
lingen bemonsterd. In tabel 1 Is een overzicht gegeven van de resultaten* 
Ba ta 
teelt Behandeling r VaCl 
Vf//«s 
glr 
z frct-u • 
P K 
1.1.0.0 •'A 3° „ 
30 
0.15 4.0 3.3 9.2 
sla 1.1.0.1^, 0.22 7*5 2.4 15.2 
1.1.1.0<\ 55 «1 53 
0.16 5.5 3.7 10.0 
1.1.1.1 V 0.18 5.8 3.5 14.8 
3^.3«*67 1.1.0.0 31 1,1 0.13 3*0 3.7 6.7 
geen 1.1.0.1 / v 28 0.17 4*9 3.7 11.8 
1.1.1.0 
1.1.1.1 
34P 32 
0.14 
0.16 
4.1 
4.2 
4.2 
3.1 
7.4 
11.9 
4-4-'67 ! 1.1.0.0 ) 37 i 0.26 8.2 4.0 15*4 
tomaten 1*1.0.1 35 O.32 13.4 4.0 28.2 
1.1.1.0 
1*1,1.1 
36 1 J Vo 
37 
Q.23 
0.31 
7.2 
11.7 
4.8 
4.8 
15.4 
28.2 
3-5-•67 
tomaten 
1.1.0.0 
1.1.0.1 
47 
49 
0.26 
0.34 
6.6 
15.6 
3.7 
4.1 
13.6 
27.6 
1.1.1.0 46 
45 
0.24 5.8 4.3 13.8 
1.1.1.1 0.29 9.5 5.0 25.5 
31-5-'67 1.1.0.0 52,, 0.26 10.2 3.8 13.5 
tomaten 1.1.0.1 50 0.34 13.6 3.8 25.2 
1.1.1.0 
54 .1 
0.27 8.6 5.0 12.8 
1.1.1.1 49 0.30 10.9 6.1 23.5 
28-6-'67 i.t.0.0 57 0.24 5*6 4.2 10.9 
tomaten 1.1.0.1 54 0.31 9.0 4.6 19.5 
1.1.1.0 60 O.23 4.9 4.2 9.9 
1.1.1.1 49' 0.27 6*8 5.4 18.7 
25-9-'67 1.1.0.0. 44 0.18 5.5 4.6 10.6 
sla 1.1.0.1 42 0.22 6.6 5.2 15.0 
1.1.1.0 511 0.20 6*4 5.2 10.0 
1.1.1.1 % 50 0.25; 9.4 5.4 19.6 
21—11—*67 1.1.0.0 46 0.18 3.4 4.4 7.2 
1.1.0.1 48 0.22 4.2 4*4 11.4 
1.1.1.0 52 0.19 2.6 4.1 7.1 
1.1.1.1 51 0.22 5.0 5.0 13.5 
tabel 1. Overzicht van het verloop van de voedingstoestand 
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Het Mernes ten tijdens de tomatenteelt verd steeds via de regen­
leiding uitgeroerd. Be rakken die meer water kregen« hebben dus even­
redig meer meet entrangen. Se grotere uitspoeling bij de hogere 
watergift verd due min of meer gecompenseerd. 
In tabel 2 is een orerzioht gegeren ran de bemesting die is 
gegeren. 
data Behandeling bemesting teelt 
25-11-»66 x.x.x.O. 6 kg kalkammonsalpeter sla 
X.X.X.1. 8 kg kalkammonsalpeter rooraf 
7-3- '67 x.x.x.0. 5 kg kalkammonsalpeter tomaten 
7 kg superfosfaat rooraf 
10 kg patentkali 
X.X.X.1. 10 kg kalkammonsalpeter 
7 kg superfosfaat 
20 kg patentkali 
5-5- *67 x.x.O.x 2,8 kg 15-5-15-4 tomaten 
X.X.1.X 4,2 kg 15-5-15-4 bijmesten 
16-5- *67 x.x.O.x. 2,8 kg 15-5-15-4 
x.x.O.x 4,2 kg 15-5-15-4 
50-5- »67 x.x.O.x 2,8 kg ammoniumnitraat 
X.X.1.X 4,2 kg ammoniumnitraat 
6-7-»67 x.x.O.x 2,0 kg 15-5-15-4 
0,8 kg ammoniumnitraat 
X.X.1.X 3,0 kg 15-5-15-4 
1,2 kg ammoniumnitraat 
24-8-»67 x.x.x.O 7 kg 12-10-18 sla 
x.x.x.1 14 kg 12-10-18 rooraf 
tabel 2. Se in de proef gegeren bemesting in kg per are. 
Vater en zout 
Tijdens het teeltseizoen verden enkele malen monsters gestoken 
roor controle ran de zouttoestand. Se bemonsteringen ran alle behan­
delingen tijdens de tomatenteelt en na de tweede slateelt vorden 
besproken onder het hoofdstuk grondonderzoek. 
In tabel 3 i® den overzicht gegeven v*n de controle van de 
zouttoestand aan de hand van enkele behandelingen. 
21-2-'67 28-6-'67 9-8-' 67 25-9 »*67 
behandeling NaCl glr. HaCl glr. HaCl glr. NaCl glr. 
0.0.0.0. 9 0.09 18 0.17 22 0.16 13 0.11 
0.0.1.0 . 9 o.oe 15 0.13 19 0.12 15 0.13 
0.2.0.0 35 0.15 6a 0.27 83 0.22 52 O.17 
0.2.1.0 31 0.11 62 0.21 70 0.19 58 O.19 
2.0.0.0 25 0.14 50 0.26 58 O.23 34 0.18 
ro • O • • O 26 0.13 47 0.22 67 O.23 37 0.17 
2.2.0.0 48 0.17 102 0.34 112 0.30 69 0.23 
2.2.1.0 49 0.19 98 0.31 89 0.26 62 0.21 
fabel 3* Overzicht van de zouttoestand van de grond. 
Ce vochttoestand van de grond werd gecontroleerd met behulp 
van vier tensiometers. Be gemiddelde vaarde van de tensiometer» 
stand is opgenomen in tabel 4* 
vak behandeling 
gemiddelde stand 
sla tomaten sla afwijking 
17 1.0.0.0. 3.2 11.9 3.9 - 3 
20 1.1.1.0 2.4 10.7 3.9 -
44 1.0.1.1 1.1 2.6 1.9 - 2 
64 a
 • • O • O 6.0 11.4 7.4 + 3 
Tabel 4* Ce gemiddelde teneiometerstand. 
Indien de tensiometers in water verden geplaatst, stond de 
wijzer niet altijd op nul. Mogelijk moet deze afwijking vorden 
gecorrigeerd. In de laatste kolom van tabel 4 is de afwijking 
opgenomen. 
Ce stand van de tensiometer in vak 20 is tijdens de tomaten­
teelt gemiddeld belangrijk hoger dan vervacht mocht vorden. Tijde* 
lijk is de stand van deze meter zeer hoog geveest. Mogelijk stond 
deze op een vat droge plaats. Toen de regenleiding naar beneden 
vas gebracht, werd de stand vergelijkbaar met vak 44* 
In tabel 5 is de verbruikte hoeveelheid vater per maand 
veergegeven, met het aantal m' waarvoor zout aan de voorraadtanks 
werd toegevoegd. 
3 zout mm * maand teelt water water (»') 
november '66 geen 11,4 9 ui 
december '66 sla 11,4 9 ui 
januari *67 sla 34,5 27 36 
februari '67 sla 46,0 36 47i 
maart *67 sla 11,5 9 11* 
maart *67 tomaten 22,5 18 22* 
april «67 tomaten 56,4 45 56^ 
mei '67 tomaten 115,3 91 H9i 
juni '67 jtomaten 127,1 100 126 
juli '67 tomaten 81,0 64 82à 
augustus '67 doorspoelen 306,6 242 309 
september'67 sla 24,4 19 24 
oktober '67 sla 37,7 30 37i 
november '67 sla 7,0 6 7i 
totaal 892,8 705 901& 
Tabel 3* De verbruikte hoeveelheid water en de hoeveelheid 
zoutmengoel dat is toegevoegd» 
Naast de hoeveelheid water die in tabel 5 is opgenomen is er 
x een paar saai gebroesd in het teeltseizoen, waarvan 8 nr water is 
verbruikt. Hiervoor werd dan leidingwater gebruikt. 
Be in tabel 5 vermelde hoeveelheden zijn gemiddeld over de 
trappen van de watergift. In tabel 6 zijn de hoeveelheden water 
voor de watergiften afzonderlijk per teelt berekend. 
teelt 
watergift 
0 1 
sla (voorjaar) 72 108 
tomaten 254 382 
doorspoelen 242 242 
sla (herfst) 44 66 
totaal- 612 798 
Tabel 6. Se hoeveAeid water in mm bij de versohillende 
teelten per watergift. 
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2n tabel 7 is de hoeveelheid keukenzout die verbruikt is per 
teelt weergegeven met de berekende concentratie. 
teelt 
kg 
HaCI 
m' 
water mg/i 
sla (voorjaar) 56,9 117 486 
tomaten 231,5 406£ 570 
doorspoelen 157,1 309 508 
sla (herfst) 40,7 69 590 
totaal 486,2 901* 539 
Tabel 7« Be verbruikte hoeveelheid keukenzout. 
Zoale blijkt, la de hoeveelheid gedoseerd keukenzout bij de 
tomatenteelt wat hoog geweest, evenals bij de herfstslateelt. Bij 
deze laatste teelt kan de vrij hoge concentratie die berekend wordt 
ook een gevolg zijn van een afwijking van de schatting van de 
hoeveelheid keukenzout die nog aanwezig was na afloop van de 
teelt. Deze hoeveelheid is namelijk niet preoies vast te stellen. 
Op de geringe hetvoslheid die verbruikt isv bij deze teelt kan dit 
vrij veel invloed hebben» 
Ter controle op de toediening van het zoutmengsel aan de 
voorraadtanks, werd het water van deze tanks van tijd tot tijd 
bemonsterd en onderzooht op geleidingsvermogen» Se resultaten 
zijn opgenomen in bijlage 2. In tabel 8 zijn de gemiddelden weer­
gegeven. 
oplossing mmho (18°C) 
0.0 0.77 
1.0 1.63 
2.0 2.43 
tabel 8. Het gemiddelde geleidingsvermogen van het 
water in de voorraadtanks. 
Se waarde van deze uitkomsten stemt goed overeen met de te 
verwachten waarde (zie vorig verslag). 
Naast de bepaling van het geleidingsvermogen werd om de twee 
maanden een ionenbalans van het leidingwater vastgesteld. Se 
uitkomsten zijn in bijlag* 3 opgenomen» In tabel 9 zijn de 
gemiddelden weergegeven. 
Kationen mval anionen mval 
Ha 2,99 Cl 3,56 SiOj (mval) 0,47 
K 0t12 SO. 4 1,28 Ca + Mg (mval) 5,62 
Ca 4,77 no3 0,06 Ntot (mval) 0,08 
Mg 0,98 HCOj 2,93 PgOç (mg) 0,5 
NH. 4 0,00 pi 8,05 
som 8,86 som 7,83 E.C. 25° 0,85 
tabel 9» Het gemiddelde Tan de uitkomsten van de 
chemische analyses van het leidingwater. 
Het geleidingsvermogen is hoger dan de uitkomst in tabel 8. 
Se meting is echter bij een hogere temperatuur Terricht. 
Resultaten (voorjaarssla) 
Se opbrengst van de sla is bepaald door per vak 20 kroppen 
te oogsten en te wegen. Toorts werd per vak het aantal kroppen 
geteld en het aantal gerande kroppenj hierbij werden twee zeer 
licht gerande kroppen als één geteld. Terder werd geen onder» 
scheid gemaakt in de mate van aantasting. Het opgetreden rand 
was uitsluitend normaal rand. In bijlage 4 zijn de resul.taten 
vermeld. 
Opbrengst 
In tabel 10 is een overzicht gegeven van de opbrengst 
van de sla. 
\b 
a 0 1 2 gem 
\e 
Ä \ 
0 1 gem 
0 25,6 24,6 24,9 25,0 0 25,2 24,8 25,0 
1 23,6 25,3 23,4 24,1 1 24,1 24,1 24,1 
2 25,4 22,8 22(8 23,7 2 23,0 24,4 23,7 
gem 24,9 24,3 23,7 24,3 gem 24,1 24,5 24,3 
\d a \ 0 1 gem 0 b \ 0 1 gem 
0 25,3 24,8 25,0 0 24,9 24,8 24,9 
1 24,4 23,8 24,1 1 23,9 24,6 24,3 
2 23,8 23,6 23,7 2 23,5 23,9 23,7 
gem 24,5 24,1 24,3 gem 24,1 24,5 24,3 
\ d 
b 0 1 gem 
\ d 
o 0 1 gem 
0 24,8 24,9 24,9 0 24,2 24,0 24,1 
1 24,6 23,9 24,3 1 24,7 24,2 24,5 
2 24,0 23,4 23,7 gem 24,5 24,1 24,3 
gem 24,5 24,1 24,3 
tabel 10. Se opbrengst ran de sla in kg per 100 stuks. 
Se wiskundige re rvrerking gaf de onderstaande ui tk oma ten t 
faktoren overschrijdingskans 
a <^0,01 
b 0,08 
ao 0,09 
Se opbrengst van de sla werd nadelig beïnvloed door toediening 
van het zoutmengsel (faktor a)| vovral daar waar normaal water werd 
gegeven (interactie ao). Se keukenzouttoediening was eveneens nadelig 
(faktor b). 
Aantal 
In totaal werden 144 planten per vak gepoot. In tabel 11 is 
het aantal weggevallen planten voor de hoofdfaktoren weergegeven. 
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faktor a aantal faktor b aantal faktor c aantal faktor d aantal 
0 8 0 5 0 14 0 8 
1 9 1 10 1 7 1 15 
2 4 2 6 - «• - -
tabel 11. Het totaal aantal weggevallen planten per behandeling. 
Zoals blijkt, is de uitval zeer gering geweest. 
Rand 
In tabel 12 is een overzioht gegeven van het rand in de sla. 
Se cijfers in deze tabel werden berekend uit het quotient van 
het aantal gerande kroppen en het totaal aantal aanwezige kroppen 
voor elke in de tabel voorkomende combinatie van behandelingen. 
\b 
a N. 0 1 2 gem 
\ c 
a N. 0 1 gem 
0 
1 
2 
1,8 
3,5 
7.4 
11,2 
11,8 
7,8 
17.7 
14.8 
26,8 
10,2 
10,0 
14.0 
0 
1 
2 
15.3 
9,3 
14.4 
5,2 
10,6 
13,6 
10,2 
10,0 
14,0 
gem 4,2 10,3 19,8 11,4 gem 13,0 9,8 11,4 
\d 
a N, 0 1 gem 
c 
b\ 0 1 gem 
0 
1 
2 
7,7 
8,6 
12,4 
12,8 
11.5 
15.6 
10,2 
10,0 
14,0 
0 
1 
2 
5,6 
13,8 
21,6 
2,7 
8,7 
17,9 
4,2 
10,3 
19,8 
gem 9,5 13,5 11,4 gem 15,0 9,8 11,4 
\d 
b \ 0 1 gem 
"V d 
c 0 1 gem 
0 
1 
5,3 
8,9 
5,0 
11,6 
4,2 
10,3 
0 
1 
10,7 
8,4 
15,3 
11,2 
13,0 
9,8 
2 16,4 25,1 19,8 M1B 9.5 13,5 11,4 
gem 15,5 11,4 
• f J 
9,5 
tabel 12. Het percentage gerande kroppen bij de slateelt 
in het voorjaar. 
11 
Da wiskundig« varvarkiag gaf da valganda ui tk om tan t 
faktaraa ovarachrijdiagakaaa 
b 0,01 
e 0,16 
ab 0,10 
«« 0,07 
4 0,01 
Hat toadiaaan van kaukaaaout blijkt »aar vaal imrload op kat 
madan ta habba» (faktor h), Hat io*t*an«»al had aogalijk la» 
•load als gaan kaukaanout vard gagavan (iataraotia ab) an bij 
da haga wtavglft ( iataraatia ac). lat feogara basa« tintai vaaa 
(faktor d) haaft hat raadan bavordard. 
Bij bat oogatan vaa da tcmatan vard bat aantal vruehtan 
gatald an gavogaa« Tavaaa vard hat aantal afvijkanda vruohtaa 
saaotaard. Waaklaturlghaid an va tarsi ak kvaa vrijval aiat voor» 
allaaa hat nauarot vaa van batokaaia. la bijlaga 5 lij» âa 
oogatraaultatan varaald. 
Sa aarata toaataa vardaa «y 11 aai gaoogati da laatata 
op 1 auguatua. 2a totaal vard 53 mal gaoogat. 0p 5 juli vard 
hat aantal va^gavallan plantan genotaard. la tabal 13 ia 
hat aantal varaald. 
vak fcafeaadaliag aaatal : vak bahandaliag aantal 
1 2.2.1.0 1 51 2.2.0.1 1 
19 1.1.1.1 1 54 1.1.1.0 1 
35 2.0.0.0.0 h 57 0.2.1.0 lè 
29 0.2.0.0 2 5* 2.1.0.0 1* 
37 2.0.0.1 1 61 2.1.1.1 i 
46 0.0.0.1 1 67 0.1.0.0 1 
48 2.2.1.1 2 70 2.1.1.1 h 
tabal 15» Hat aantal vaggavallaa plaat an. 
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De oorsaak ran hat wegvallen was meestal botrytisah 
aantasting. Be oogstresulaten zijn niet gecorrigeerd op de 
wegval, 
BIadverbrandirar 
Tengevolge van het heregenen met zout gietwater trad in 
het begin bladverbranding op. Bij de beoordeling hiervan 
verden cijfers van 0 tot 10 per vak toegekend) een hoger 
cijfer naarmate de verbranding erger was, In tabel 14 
is een overzicht gegeven voor de hoofdfaktoren. 
» 
factor 
a cijfer 
factor 
b oijfer 
factor 
e oijfer 
factor 
d cijfer 
0 1.1 0 0,2 0 2,4 0 2,5 
1 5,1 1 1,9 1 2,9 1 2,8 
2 3,7 2 5,9 - - - -
tabel 14. Be beoordeling van de bladverbranding bij 
de tomaten. 
Zoals blijkt werd de mate van de bladverbranding beïnvloed 
door de zouttoediening aan het gietwater. Vooral bij de hoogste 
keukenzouttrap was de verbranding ernstig. 
Opbrengst 
In tabel 15 is de opbrengst van de tomaten weergegeven. 
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\ b 
a N. 0 1 2 gem 
\ c 
a\ 0 1 gem 
0 4,04 3,62 3,41 3,69 0 3,59 3,80 3,69 
1 3,61 3,63 3,27 3,50 1 3,35 3,65 3,50 
2 3,37 3,25 2,87 3,16 2 3,23 3,10 3,16 
gem 3,67 3,50 3,18 3,45 gem 3,39 3,51 3,45 
\ d 0 1 gem \ c 0 1 gem 
0 3,80 3,59 3,69 0 3,57 3,77 3,67 
1 3,60 3,40 3,50 1 3,47 3,53 3,50 
2 3,22 3,11 3,16 2 3,12 3,24 3,18 
gem 3,54 3,36 3,45 gem 3,39 3,51 3,45 
\ d 
b\^ 0 1 gem \ d O X. 0 1 gem 
0 3,79 3,56 3,67 0 3,49 3,29 3,39 
1 3,56 3,44 3,50 1 3,59 3,44 3,51 
2 3,27 3,10 3,18 gem 3,54 3,36 3,45 
gem 3,54 3,45 3i3® 
tabel 15« De opbrengst van de tomaten In kg per plant. 
De viskundige verwerking gaf de volgende resultaten s 
faktoren overschrijdingskans 
a <0,01 
b <0,01 
e 0,03 
ac <0,01 
d <0,01 
Be opbrengst van de tomaten werd nadelig beïnvloed door de 
zouttoediening aan het gietvater (faktoren a en b). Ce toediening 
van het zoutmengsel (faktor a) vas vooral nadelig bij de grote 
watergift (interactie ao en faktor o). De grotere voorraadberaes-
ting was nadelig voor de opbrengst (faktor d)« 
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Aantal vruchten 
In tabel 16 is het aantal vruohten per plant vermeld. 
S\ * 0 1 2 gem \ e a 0 1 gem 
0 72 73 74 73 0 72 74 73 
1 70 74 75 73 1 71 75 73 
2 70 70 69 70 2 71 69 70 
gem 71 72 73 72 gSm 71 73 72 
\d 
a \ 0 1 gem 
\ c 
b\ 0 1 gem 
0 73 73 73 0 70 72 71 
1 74 72 73 1 71 74 72 
2 70 69 70 2 72 73 73 
gem 72 72 72 gem 71 73 72 
d 0 1 gem \ d c 0 1 gem 
0 72 70 71 0 72 71 71 
1 73 72 72 1 73 72 73 
2 73 72 73 gem 72 72 72 
gern 72 72 72 
tabel 16. Het aantal vruchten per plant bij de tomaten­
teelt. 
De resultaten van de wiskundige verwerking waren als volgt t 
faktoren 
a 
ao 
overschrijdingskans 
0,04 
0,09 
Zoals blijkt, werd het aantal vruchten nadelig beïnvloed 
door toediening van het zoutmengsel (faktor a)f vooral daar vaar 
veel water werd gegeven (interactie ao). 
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gemiddeld vruohtgevicht 
In tabel 17 is het gemiddeld vruohtgevioht weergegeven. 
X 0 1 2 gem 0 1 gem 
0 
1 
2 
56 
52 
48 
50 
49 
46 
46 
44 
41 
50 
48 
45 
0 
1 
2 
50 
48 
46 
51 
49 
45 
50 
48 
45 
gem 52 48 44 48 gem 48 48 48 
X. d 
a \ 0 1 gem 
N. 0 
b N. 0 1 gem 
0 
1 
2 
52 
49 
46 
49 
47 
45 
50 
48 
45 
0 
1 
2 
51 
49 
43 
53 
48 
44 
52 
48 
44 
gem 49 47 48 gem 48 48 48 
0 1 gem H 0 1 gem 
0 
1 
53 
49 
51 
48 
52 
48 
0 
1 
49 
49 
47 
48 
43 
48 
2 45 43 44 
gem 49 47 48 
gem 49 47 48 
tabel 17. Het gemiddelde vruohtgevieht. 
De wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten 1 
faktoren ove r3 ehr i .1 dingakans 
a <0,01 
b <0,01 
ab 0,08 
o 0,07 
ac 0,0; 
bc 0,03 
d <0,01 
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Toediening ran zout (faktoren a en b) heeft het gemiddelde 
vruchtgewicht verlaagd. Het effect ran de daling van het vrucht-
gewicht onder Invloed van het zoutgehalte is waarschijnlijk 
niet geheel lineair (interoatie ab). Het vruchtgewicht van de 
grotere watergift is iets hoger, hoewel dit in de afgeronde 
gemiddelden niet terug ia te vinden. Deze gunstige invloed 
van de watergift op het vruchtgewicht was alleen aanwezig bij 
een laag zoutgehalte van het gietwater (interacties ac en bc)# 
Het hogere bemestingsniveau gaf een lager vruchtgewicht 
(faktor d). 
Neusrot. 
In tabel 18 is het percentage neusrotte vruchten bij de 
verschillende hoofdfaktoren weergegeven. 
faktor 
a % 
faktor 
b 
faktor 
c 7° 
faktor 
d * 
0 0,69 0 0,55 0 1,46 0 0,94 
1 1,40 3/ 0,96 1 1,09 1 1,61 
2 1,76 2 2,29 - - -
tabel 18. Het percentage neusrotte vruchten* 
De wiskundige verwerking gaf (na transformatie) de volgende 
resultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
a <0,01 
b <P,01 
c 0,02 
d <0,01 
Zoals blijkt, zijn geen interacties aanwezig, maar wel zijn 
alle hoofdeffecten betrouwbaar. Het percentage neusrotte vruchten 
is in tabel 18 berekend uit het totaal aantal neusrotte vruchten 
en het totaal aantal vruchten van elke combinatie van behandelingen. 
* 
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Oogstverloop 
In figuur 1 is het rerloop van de oogst van de behande­
lingen 0.0.0.0 en 2.2.0.0 weergegeven. Zoala blijkt, neeat 
het aantal geoogste vruchten vrijwel lineair toe met de tijd 
met uitsondering van de laatste twee weken. 
De opbrengst neeat aanvankelijk ook lineair toe, aaar vertoont 
na de 9° week een buigpunt. Bij behandeling 2.2.0.0 een 
scherper buigpunt dan bij behandeling 0.0.0.0. Het vrucht­
gewicht bij behandeling 2.2.0.0 daalt regelmatig. In de 
periode dat het vruohtgewioht bij behandeling 0.0.0.0 stijgt, 
is de daling minder scherp. In bijlage 6 zijn de verwerkte 
gegevens opgenomen. 
Resultaten herfstsla 
Ce opbrengst van de sla is bepaald door uit elk vak 20 
kroppen volgens een vast schema ve| te snijden en te wegen. 
Daarnaast werd per vak het aantal kroppen vastgesteld en het 
aantal gerande kroppen geteld. Be mate van de randaantasting 
werd niet vastgesteld) wel woerden twee seer licht gerande 
kroppen als één geteld. Voornamelijk trad het zogenaamde nor­
male rand op in de proef. In bijlage 7 zijn de oogstresultaten 
van de herfstsla opgenomen. 
Standoljfer 
Op 16 oktober werd per vak een standoijfer gegeven. Hier­
bij werd een cijferschaal van 0 tot 10 gehanteerd. Een hoger 
cijfer, naarmate de stand beter was. In tabel 19 zijn de 
resultaten samengevat voor de hoofdfaktoren. 
faktor stand­ faktor stand­ faktor stand­ faktor stand« 
a oijfer b off er 0 off er A offer 
0 6,9 0 7,5 0 6,1 0 6,4 
1 5,8 1 5,8 1 5,9 1 5,6 
2 5,3 2 4,8 mm - m -
tabel 19« Hesulaten van de beoordeling van de 
herfstsla op 16 oktober. 
fig.1 HET OOGSTVERLOOP VAN DE BEHANDELINGEN 
O.O.OJO. EN 2.2.0.0. 
vrucht, 
gewicht 
10 12 14 
aantal weken oogsten 
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Zoals blijkt» had vooral het keukenzout nadelig gewerkt» 
Voortß blijkt ook de voormadbeaesting enige Invloed te hebben. 
Opbrengst 
In tabel 20 zijn de kropgewiohten van de sla weergegeven 
in kg per 100 stuks. X 0 1 2 gea S. O i\ 0 1 gea 
0 26,0 22,6 20,4 23,0 0 23,2 22,7 23,0 
1 24,0 21,7 20,3 22,0 1 22,2 21,8 22,0 
2 22.8 19.5 18,6 20.3 2 20.8 1?,8 20.3 
ge» 24,2 21,3 19,8 21,8 gea 22,1 21,4 21,8 
\ d 
• \ 0 1 gea 
\e 0 1 gea 
0 23,5 22,4 23,0 0 24,4 24,1 24,2 
1 22,5 21,6 22,0 1 21,5 21,0 21,3 
2 20.8 19.8 20.3 2 20.4 1?.? 19.8 
gea 22,3 21,3 21,8 gea 22,1 21,4 21,8 
\d 
b\ 0 1 gea 
\ d 
© 0 1 gea 
0 24,6 23,9 24,2 0 22,4 21,8 22,1 
1 21,9 20,6 21,3 1 22,2 20,7 21,4 
2 20,2 19,? 1?,8 gea 22,3 21,3 21,8 
gea 22,3 21,3 21,8 
tabel 20. Be opbrengst van de herfstsla in kg per 
100 kroppen. 
De wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten i 
faktoren overschrijdingskans 
a <0,01 
b <0,01 
o 0,01 
d <0,01 
od 0,18 
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De invloed ran het keukenzout (faktor b) op het kropgewioht 
is iets groter dan van het zoutmengsel (faktor a). De grotere 
watergift heeft het kropgewioht nadelig beïnvloed (faktor o). 
Se grotere voorraadbemesting was nadelig (faktor d). 
Aantal 
In totaal werden 132 planten per vak gepoot. In tabel 21 
is het aantal weggevallen planten voor de hoofdfaktoren weer­
gegeven. Be totale uitval in de gehele proef was 181 stuks. 
faktor faktor faktor faktor 
a aantal b aantal 0 aantal d aantal 
0 40 0 29 0 81 0 64 
1 48 1 79 1 100 1 117 
2 93 2 73 — - m -
tabel 21. Het aantal weggevallen planten bij de 
verschillende hoofdfaktoren. 
Het zoutmengsel, het keukenzout en de voorraadbemesting 
zijn van invloed geweest op het wegvallen van de planten. 
Rand 
In tabel 22 is een overzicht gegeven van het percentage 
gerande kroppen. Het percentage is berekend uit het aantal 
aanwezige en het aantal gerande kroppen per proefvak. 
Se a.b. tabel is gecorrigeerd op rijen . en kolommen in 
verband met de grote verschillen die daartussen aanwezig waren. 
Het proefschema is namelijk zodanig ingericht dat dit mogelijk is. 
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V. b 
a\ 0 1 i gem a x 0 1 gem 
0 11,8 45,0 45,1 34,0 0 35,2 32,8 34,0 
1 37,1 38,0 27,6 34,2 1 35,2 33,3 34,2 
2 33,9 30,7 32,4 32,4 2 33,1 31,6 32,4 
gem 27,6 37,9 35,0 33,5 gem 34,5 32,6 33,5 
\d 
a \ 0 1 gem b \ 0 1 gem 
0 30,4 37,6 34,0 0 28,6 26,6 27,6 
1 33,0 35,4 34,2 1 39,6 36,2 37,9 
2 36,0 28,7 32,4 2 35,1 34,9 35,0 
gem 35,1 33,9 33,5 gem 34,5 32,6 33,5 
\ d 0 1 gem \d C 0 1 gem 
0 22,3 33,0 27,6 0 34,2 34,7 34,5 
1 39,8 36,0 37,9 1 32,0 33,1 32,6 
2 37,3 32,8 35,0 gem 33,1 33,9 33,5 
gem 33,9 33,5 33,1 
tabel 22. Het percentage gerande kroppen bij de herfst-
slatselt (tabel a.b. gecorrigeerd op rij en 
kolom effeoten). 
Se wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
b 0,08 
ab 0,03 
ad 0,02 
bd { 0,01 
Het keukenzout heeft bij de laagste trap van het zoutmengsel 
het randen sterk bevorderd! bij de andere trappen van het zout­
mengsel waren geen duidelijke verschillen aanwezig (faktor b en 
interactie ab). Het toedienen van het zoutmengsel heeft bij het 
normale bemestingsniveau het randen bevorderd en bij het hoge be­
rnes tings ni veau verminderd (interaotie ad). Het keukenzout heeft 
blijkbaar alleen invloed gehad hij het normale bemestingsniveau 
internatie b.d). 
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Onderaoek grondwater 
In de proef waren dit jaar 6 grondwaterstandbuizen geplaatst 
op + 1,20 m onder het maaiveld. Het water uit de bulzen werd 
regelmatig onderzocht. Se resultaten zijn in bijlage 8 opgenomen; 
in tabel 23 zijn de gemiddelden per buis en per datum weergege­
ven. Naast het grondwater werd ook het drainwater onderzocht. 
behandeling vakken ohloorion data gem.over buizen 
Cl E C (18°) 
0.0.0.0. 
0.0.1.0. 
2.2.0.0. 
2.2.1.0. 
drain 
22-45 
32-66 
34*52 
1-47 
316-
432-
649« 
1944-
508 
-532 
•996 
•1089 
412 
482 
822 
1516 
595 
E.C. (18°) 
0.0.0.0. 22-45 2,29-3,73 3,01 
0.0.1.0 32-66 2,69-2,95 2,82 
2.2.0.0. 34-52 3,53-5,23 4,43 
2.2.1.0. 1-47 6,09-4,66 5,38 
drain 3,44 
16 
26 
/1 
/1 
23/2 
17/3 
13/4 
18 
12 
12 
26 
21 
75 
/6 
/7 
/9 
/11 
2310 
899 
542 
540 
537 
407 
409 
354 
947 
893 
7,19 
4,22 
3,49 
3,39 
3,29 
2,79 
2,67 
2,35 
4,32 
4,29 
tabel 23* Overzicht van het grondwateronderzoek. 
In enkele gevallen konden geen waarnemingen worden verrioht 
* 
(zie bijlage 8), omdat het grondwater zover was gezakt» dat enkele 
buizen droog stonden. Uit de gemiddelden blijkt duidelijk de 
invloed van de behandeling op het zoutgehalte van het grondwater. 
Opmerkelijk zijn ook de verschillen tussen de data; na het door­
spoelen na de tomatenteelt blijkt het zoutgehalte hoog te zijn» 
Grondonderzoek 
Tijdens de tomatenteelt op 26 mei en na de slateelt op 
23 november is de grond bemonsterd en daarna per behandeling 
onderzocht. Bij het onderzoek van 26 mei werd tevens per vak 
de pH bepaald in verband met de verschillen die in de proef aan­
wezig waren. Be grond werd onderzocht op chlooriongehalte en 
geleidingsvermogen in het verzadiging«extract. 
Tevens werd het A-cijfer van de verzadigde grond bepaald. In 
bijlage 9 zijn de resultaten opgenomen. In tabel 24 is een 
overzicht gegeven bij de verschillende hoofdfaktoren. 
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faktoren trappen Cl" mval/1 E.C. (25°) 
26-5 25-11 26—5 23-11 
a 0 21.4 18.6 6,08 4,54 
1 28,8 24,3 6,95 5,13 
2 36,0 51,7 7,68 6,10 
b 0 16,5 14,4 5,62 4,21 
1 28,5 25,5 6,91 5,37 
2 41,3 34,7 8,17 6,19 
0 0 50,1 24,5 7,33 5,28 
1 27,4 25,3 6,47 5,24 
d 0 29,0 24,9 6,33 4,83 
1 28,5 24,8 7,48 5,64 
gemiddeld 28,7 24,9 6,90 5,26 
tabel 24* Overzicht van de resultaten van het grond­
onderzoek in het verzadigingsextract. 
Se resultaten van de wiskundige verwerking zijn in tabel 
25 samengevat. 
faktoren 
Cl" B.C. 
26-5 23-11 26-5 23-11 
a <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
b <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
c <0,01 0,20 <0,01 mm 
d - mm <0,01 <0,01 
ab 0,18 - - -
ao m - -
ad 0,10 - 0,01 -
bo 0,15 - -
bd 0,18 mm 0,10 mm 
ed 0,13 - ^0,01 
! iL 
tabel 25* Be resultaten van de viskundige verwerking 
van de uitkomsten van het grondonderzoek. 
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Het A-cijfer is niet in de tabellen verwerkt, omdat tussen 
de behandelingen geen verschillen aanwezig varen. Gemiddeld 
werd bij het ondersoek van 26 mei een uitkomst van 33,3 verkre­
gen en bij het ondersoek van 23 november van 32,9* 
Uit de resultaten van het zoutonderzoek blijkt» dat tijdens 
de tomatenteelt de zouttoestand hoger is dan na de slateelt. 
Bit is begrijpelijk» omdat tijdens de tomatenteelt een veel 
sterkere aeoumulatie optreedt. De invloed van de faktoren 
a en b is duidelijk* Het geleidingsvermogen van het verzadi-
gingsextract wordt door het keukenzout (faktor b) blijkbaar 
sterker beïnvloed dan door het zoutmengsel (faktor a), Be 
stijging van het geleidingsvermogen van de laagste naar de 
hoogste trap is gemiddeld 1,58 en 2,26 voor respectievelijk 
de faktoren a en b. Be invloed van de watergift (faktor o) is 
alleen aanwezig tijdens de tomatenteelt) vooral bij de hoge 
voorraadbemesting (interactie cd), Be voorraadbemesting (faktor d) 
heeft grote invloed op het geleidingsvermogeni deze invloed is 
groter» naarmate de conoentratie van het zoutmengsel in het 
gietwater lager is (interactie ad). 
pH-bepaling 
Be uitkomsten van de pH-b«paling zijn in bijlage 10 in een 
platte-grond weergegeven. Zoals blijkt is de pH sinds vorig 
jaar ^  flink gestegen. Bit zal veroorzaakt zijn door de gift 
cacao-afvalkalk, Be verschillen tussen de rijen en kolommen, 
die voorheen vrij groot waren, zijn nu gering. In tabel 26 is 
een<6verzicht gegeven van de resultaten bij de verschillende 
hoofdfaktoren. 
faktor a PH faktor b pH faktor e pH faktor d 
0 7,3 0 7,4 0 7,3 0 7,4 
1 7,3 1 7,3 1 7,3 1 7,3 
2 7,4 2 7,3 - - -
tabel 26. Be resultaten van de pH-bepaling» 
V 
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De verschillen tussen de behandelingen zijn seer gering. 
Gewas onderzoek 
Op 5 maart zijn er in de sla gewasmonsters genomen* Per 
vak zijn twee kroppen weggesneden) één monster per behandeling 
bestond dus uit 4 kroppen. Van het gewas werd het droge stof-
gehalte bepaald en voorts de elementen natrium, kalium, ealoium, 
magnesium, sulfaat, fosfaat, stikstof en ohloor. Ook werd het 
nitraatgehalte bepaald. In bijlage 11 zijn de resultaten 
opgenomen. 
In tabel 27 ia voor de hoofdfaktoren een overzicht gegeven 
van de resultaten. 
faktoren trappen dr. st. Ha20 *2° CaO MgO S0_ 5 
p2°5 N Cl *°5 
a 0 
1 
2 
5,04 
5,22 
5,22 
1,46 
1,66 
1,85 
8,27 
8,19 
8,02 
1,65 
1,60 
1,50 
0,60 
0,59 
0,56 
0,86 
0,84 
0,87 
2,12 
2,06 
1,95 
5.35 
5,29 
5.36 
3,64 
3,66 
3,62 
5,25 
5,29 
4,96 
b 0 
1 
2 
3,11 
5,11 
3,26 
1,02 
1,80 
2,16 
8,54 
8,10 
7,83 
1,77 
1,56 
1,43 
0,61 
0,59 
0,55 
0,83 
0,87 
0,86 
2,00 
2,07 
2,06 
5,50 
5,32 
5,27 
5,24 
5,75 
5,92 
5,59 
4,98 
4,92 
c 0 
1 
5,20 
5,12 
1,61 
1,69 
8,15 
8,17 
1,55 
1,62 
0,58 
0,58 
0,86 
0,85 
2,03 
2,06 
5,25 
5,54 
5,64 
5,64 
5,08 
5,25 
d 0 
1 
5,15 
3,17 
1,70 
1,60 
8,06 
8,26 
1,64 
1,52 
0,58 
0,58 
0,83 
0,88 
2,08 
2,01 
5,27 
5,55 
5,59 
5,69 
5,29 
5,04 
gemiddeld 3,16 1,65 8,16 1,58 0,58 0,86 2,04 5,50 5,64 5,16 
tabel 27. Resultaten gewasonderzoek voorjaarsslajdroge stof in 
procenten! overige gehalten in prooenten van de 
droge stof. 
In tabel 28 zijn de resultaten van de wiskundige verwerking weergegeven. 
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fak­ droge Ha-O K9O CaO MgO S0- P2°S H Cl HO, 
toren stof c c. 5 * 5 3 
a 0,04 <0,01 0,19 0,10 0,17 MT 0,10 » 
b 0,08 *0,01 <0,01 <3,01 0,07 m - - <0,01 0,04 
0 0,20 0,03 m «• - - - 0,05 m -
d O» 0,03 0,07 0,05 - <0,01 - 0,05 - -
ab - <0,01 0,03 wm - - - 0,07 -
ao - - 0,03 - - 0,07 - <0,01 - wm 
ad - 0,08 - 0,02 - m - - m m 
bo - 0,05 - - - - - - -
bd - - m - - - m O -A O - -
od - 0,15 0,20 - 0,17 - 0,18 - - -
tabel 28» fie resultaten ran de wiskundige verwerking ran 
het gewasondersoek. 
Terhoging ran het zoutgehalte Tan het gietwater (fakto­
ren a en b) geven enige toename van het droge stofgehalte. Het 
natriumgehalte werd verhoogd door toediening van het zoutmengsel, 
maar vooral door de keukenzouttoediening (fakten:..? a en b). 
Se invloed van het keukenzout was vooral groot hij de lage 
trappen van het zoutmengsel (interactie ah). Be grotere wa­
tergift (faktor o) en de grotere mestgift (faktor d) gaven een 
iets lager natriumgehalte. Het kaligehalte werd door de keuken­
zouttoediening verlaagd (faktor b) en door de grotere voorraad-
bemesting (faktor d) mogelijk iets verhoogd. Het zoutmengsel 
had alleen invloed bij de laagste keakaszouttrappen (inter­
actie ab) en bij de laagste watergift (interaotie ac). 
Het calciumgehalte werd nadelig beïnvloed door de zouttoe-
dlening (faktoren a en b)j toediening van het zoutmengsel bleek 
vooral nadelig bij de laagste voorraadbemesting (interactie ad). 
Het magnesiumgehalte werd mogelijk door de keukenzouttoediening 
wat verlaagd (faktor b). Het sulfaatgehalte werd door de gro­
tere mestgift iets verhoogd (faktor d). Het fosfaatgehalte 
werd door geen van de faktoren duidelijk beïnvloed. Het 
stikstofgehalte werd bij de laagste trap van het zoutmengsel 
door de grotere watergift verhoogd (interaotie ac en faktor o). 
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De invloed van de voorraadbemesting is zeer gering (faktor d). 
Het chloorgehalt® werd vooral beïnvloed door de keukenzouttoe­
diening (faktor b)| vooral bij de laagste trappen van het zout-
mengsel (interactie ab). Het nitraatgehalte werd door de keuken­
zouttoediening iets verlaagd (faktor b). 
Correlaties tussen de resultaten van het grondonderzoek en de 
opbrengst 
Tussen de resultaten van het grondonderzoek en de op­
brengst van de geteelde gewassen zijn de correlaties bepaald* 
Voor de voorjaarssla is gebruik gemaakt van het grondonderzoek 
1 ) dat uitgevoerd was na afloop van de voorgaande slateelt '; 
voor de tomatenteelt van het grondonderzoek tijdens deze teelt 
en voor de herfstsla van het onderzoek na afloop van deze 
teelt. Voor de normaal en de extra bemeste vakken werden 
steeds afzonderlijke berekeningen uitgevoerd» De volgende 
resultaten werden verkregen t 
Voor .laarssla 
Opbrengst en E,C.-verzadigingsextract. 
alle behandelingen y » - 0,569 x + 26,1 r m - 0,215 
normaal bemest y • - 0,491 x + 2 6,6 r m - 0,244 
extra bemest y » - 0,345 X + 26,1 r - - 0,154 
Opbrengst en Cl-verzadigingsextract 
alle behandelingen y • - 0,075 X + 25,7 r m - 0,280 
normaal bemest y » - 0,067 X + 25,8 r - - 0,261 
extra bemest y - - 0,077 X + 25,7 r - - 0,290 
Rand en E.C.-verzadigingsextraot 
y = 5,30 x - 15,3 r ai 0,668 
y - 0,426 x^ + 3,96 x - R m 0,838 
Rand en Cl-verzadigingsextract 
y - 0,813 x - 4,9 r - 0,675 
y « 0,013 x2 + 0,482 x - 4,4 R m 0,758 
Zoals blijkt is de oorrelatie met de opbrengst laag) dit is 
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begrijpelijk, daar de verschillen tussen de behandelingen betrek­
kelijk gering varen. Be oorrelatie met het ohloorgehalte is vat 
hoger dan met het geleidingsvermogen. De oorrelatie met het 
percentage gerande kroppen is vrij hoog. In fig. 2 is éin 
van de oorrelatiea in beeld gebracht* 
Tomaten 
Opbrengst en E.C.-verzadig!ngsextract 
alle behandelingen y » - 0,197 * + 4»81 r « - 0,789 
normaal bemest y « - 0,216 x + 4*91 r « - 0,824 
extra bemest y - - 0,189 * + 4»78 r • - 0,709 
Opbrengst en Cl-verzadigingsextract 
alle behandelingen y — - 0,024 * + 4»13 r « - 0,759 
normaal bemest y - - 0,024 x + 4,23 r « - 0,776 
extra bemest y - - 0,023 * + 4,03 r » - 0,792 
Zoals blijkt, komen geen grote verschillen voor tussen de 
oorrelatie met het geleidingsvermogen en het chloorgehalte. In fi­
guur 3 is de oorrelatie met het geleidingsvermogen in beeld ge­
bracht. 
Herfstsla 
Opbrengst in E.G.-verzadigingsextract 
alle behandelingen y - « 1,746 x + 30,9 r » - 0,853 
normaal bemest y « - 1,716 x + 30,6 r « - 0,896 
extra bemest y - - 2,006 x + 32,7 r - - 0,819 
Opbrengst en Cl-verzadigingsextraot 
alle behandelingen y « - 0,211^+ 27»0 r - - 0,876 
normaal bemest y - - 0,201 x + 27,3 r - - 0,914 
extra bemest y - - 0,222 x + 26,8 r - - 0,883 
Rand en E.C.-verzadigingsextract 
y - 3,74 x + 13,9 r - 0,325 
y - - 5,910 x2 • 62,65 x - 124,3 R - 0,793 
Rand en Cl-verzadigingsextraot 
y - 0,313 * • 25,8 r - 0,232 
y - - 0,098 x2 • 5,05 x + 22,0 R - 0,776 
40 
36 
32 
28 
2 4 
20 
16 
12 
8 
4 
fig. 2 HET VERBAND TUSSEN HET CHLOORGEHALTE 
VAN HET VERZADIGINGSEXTRACT EN HET 
PERCENTAGE GERANDE KROPPEN BIJ DE 
? VOORJAARSSLATEELT 
8 16 2 4 32 40 48 
m val Cl verz. extract 
fig.3 HET VERBAND TUSSEN HET GELEIDINGS-
VERMOGEN VAN HET VERZADIGINGSEXTRACT h 
EN DE OPBRENGST VAN TOMATEN 
kulant 
B r  
y= -0,197x +4.81 
r - -0,789 
6 8 10 12 U 
E.C. verzadigingsextract 
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Se correlaties van de opbrengst met het chloorgehalte zijn 
vat hoger dan met het geleidingsvermogen. Yoor het percentage 
gerande kroppen ie de correlatie met het geleidingsvermogen 
echter vat hoger» In de figuren 4 en 5 zijn enkele correlaties 
weergegeven. 
Conclusies 
In een proef verd de invloed van het zoutgehalte van het giet-
vater op de opbrengst van sla en tomaten nagegaan. Tevens verd 
de invloed van de voorraadbeme s ting en de vatergift vastgesteld* 
Door het toedienen van 1340 mg zoutmengsel daalde de opbrengst 
van de voorjaarssla met 5%» bij de tomaten met 14# en bij de 
herfstsla met 12$. Het toedienen van 1000 mg keukenzout gaf bij 
de voorjaarssla en oogstreduotie van 5$# bij de tomaten van 1# 
en bij de herfstsla van 18$. Het keukenzout bleek voorts 
van sterke invloed te zijn op het randen van de sla. 
Bij het grondonderzoek door middel van het verzadigings-
extract bleek dat het geleidingsvermogen door het keukenzout 
sterker vas verhoogd dan door het zoutmengsel. Bij het grond­
onderzoek tijdens de tomatenteelt bleek» dat door beregening 
met I34O mg zoutmengsel of 1000 mg keukenzout het geleidings­
vermogen in het verzadigingsextract respectievelijk met 1,60 
en 2,55 mmho vas gestegen} na afloop van de herfstslateelt vas de 
stijging respectievelijk 1,56 en 1,98 mmho. 
Uit de resultaten van het gewasonderzoek van de voorjaarssla-
teelt bleek, dat vooral het natriumgehalte en het caloiumgehalte 
in het gevas verden beïnvloed door de zouttoediening. 
De opbrengst van de tomaten en de herfstsla vas vrij hoog ge­
correleerd, zovel het met geleidingsvermogen als met het ohloorge­
halte van het verzadigingsextract. Bij de voorjaarssla varen de 
correlaties vrij laag, omdat de verschillen tussen de opbrengst 
gering varen. Het verband tussen de resuiten van het grondonder­
zoek en het percentage gerande kroppen vas beter kwadratisch 
dan lineair te benaderen« 
fig. 4 HET VERBAND TUSSEN HET GELEIDINGS-
VERMOGEN VAN HET VERZADIGINGSEXTR/CT 
EN DE OPBRENGST VAN DE HERFSTSLA 
k% 100 stuks 
29 r  
27 
25 
23 
21 
19 
17 
15 
NW-
• m 
• • 
y=-1.746x +30,9 
r - -0,853 
6 7 8 
E.C. verz. extract 
fig.5 HET VERBAND TUSSEN HET CHLOOR-
GEHALTE VAN HET VERZADIGINGSEXTRACT 
HET PERCENTAGE GERANDE KROPPEN 
BIJ DE HERFSTSLATEELT 
% gerande 
kroppen 
8 16 2U 32 tö ts 
Cl _verzadigingsextract 
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Foto materiaal 
(20466) 
(20465) 
(20461) 
Op de niet zoute vakken was het gewas reeds lang boven de draad 
uitgegroeid (boven), toen de zoute vakken de draad nog niet 
haalden (onder). 
-30. 
20467 
De vruchten waren op de niet zoute vakken 
(links) grover dan op de zoute vakken 
(rechts). 
—31— 
Bijlage 1 
PLATTEGROND 
Proefstation afdeling C 3«1 ©a C 3«2 
72 
1 - 0  
0 - 1  
71 
1 - 0  
0 - 0  
70 
2 - 1  
1 - 1  
69 
2 - 1  
1 - 0  
68 
0 - 1  
0 - 1  
67 
0 - 1  
0 - 0  
66 
0 - 0  
1 - 0  
65 
0 - 0  
1 - 1  
64 
1 - 1  
0 - 0  
63 
1 - 1  
0 - 1  
62 
2 - 1  
1 - 0  
61 
2 - 1  
1 - 1  
60 
2 - 1  
0 - 1  
59 
2 - 1  
0 - 0  
58 
0 - 2  
1 - 1  
57 
0 - 2  
1 - 0  
56 
1 - 2  
0 - 1  
55 
1 - 2  
0 - 0  
54 
1 - 1 
1 - 0 
53 
1 - 1 
1 - 1 
52 
2 - 2 
0 - 0 
51 
2 - 2 
0 - 1 
50 
0 - 2 
1 - 0 
49 
0 - 2 
1 - 1 
48 
2 - 2  
1 - 1  
47 
2 - 2  
1 - 0  
46 
0 - 0  
0 - 1  
45 
0 - 0  
0 - 0  
44 
1 - 0  
1 - 1  
43 
1 - 0  
1 - 0  
42 
0 - 2  
0 - 0  
41 
0 - 2  
0 - 1  
40 
1 - 0  
1 - 0  
39 
1 - 0  
1 - 1  
38 
2 - 0  
0 - 0  
37 
2 - 0  
0 - 1  
CORRIDOR 
31 
0 - 0  
1 - 1  
! 52 I  0 * 0  
1 - 0  
33 
2 - 2  
0 - 1  
34 
2 - 2  
0 - 0  
35 
1 - 2  
1 - 1  
36 
1 - 2  
1 - 0  
25 
2 - 0  
0 - 0  
2 6  
2 - 0  
0 - 1  
27 
1 - 2  
1 - 0  
2 8  
1 - 2  
1 - 1  
29 
0 - 2  
0 - 0  
30 
0 - 2  
0 - 1  
19 
1 - 1  
1 - 1  
2 0  
1 - 1  
1 - 0  
2 1  
0 - 0  
0 - 1  
22 
0 - 0  
0 - 0  
23 
2 - 0  
1 - 1  
24 
2 - 0  
1 - 0  
i 
13 
0 - 1  
0 - 0  
14 
0 - 1  
0 - 1  
15 
2 - 0  
1 - 0  
16 
2 - 0  
1 - 1  
17 
1 - 0  
0 - 0  
18 
1 - 0  
0 - 1  
7 
1 - 2  
0 - 1  
8  
1 - 2  
0 - 0  
9 
0 - 1  
1 - 1  
10 
0 - 1  
1 - 0  
11 
2 - 1  
0 - 1  
12 
2 - 1  
0 - 0  
1  
2 - 2  
1 - 0  
2  
2 - 2  
1 - 1  
3 
1 - 1  
0 - 0  
4 
1 - 1  
0 - 1  
5 
0 - 1  
1 - 0  
6  
0 - 1  
1 - 1  
BUITEN DE PROEF 
«52 
Bijlage 2 
Het gelaidingsvermogen van het water in de voorraadtanks 
data 0.0 1.0 2.0 
5/1-1967 0,78 1,66 2,48 
26/l-1967 0,82 1,66 2,48 
25/2-1967 0,82 1,62 2,49 
10/3-1967 0,76 1,62 2,36 
15/4-1967 0,70 1,55 2,32 
18/5—1967 0,76 1,64 2,49 
12/6—1967 0,78 1,63 2,47 
12/7-1967 0,72 1,57 2,35 
26/9-1967 0,80 1,70 2,42 
Kaho 18°C* 
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Bijlage 3 
Onderzoek leidingwater 
data Na K Ca Mg NH. 4 som 
15-2 5.14 0.12 4.80 1.16 0.01 9.25 
18-4 2.94 0.14 4.59 1.06 0.00 8.55 
20-6 2.99 0.10 4.88 0.94 0.00 8.91 
15-8 2.62 0.10 4.84 0.94 0.00 8.50 
17-10 5.27 0.12 4.95 0.79 0.00 9.15 
data Cl S°4 NOj SCO-5 som 
15-2 
18-4 
20-6 
15-8 
17-10 
4.20 
2.75 
5.42 
5.55 
5.89 
1.54 
I.27 
I.50 
1.27 
1.22 
0.06 
0.10 
O.O4 
O.O4 
0.06 
2.92 
2.98 
5.OO 
2.92 
2.84 
8.52 
7.10 
7.76 
7.78 
8.01 
data SiO 
m val 
Ca+Mg «tot P2/5 mg/I 
pH E.C. 
25 
15-2 
18-4 
20-6 
15-8 
17-10 
O.46 
0.47 
0.60 
O.4I 
0.59 
5.92 
5.55 
5.69 
5.72 
5.45 
0.08 
O.I5 
0.06 
O.O5 
0.08 
0.6 
0.1 
1.4 
0.4 
0.1 
8.02 
8.10 
8.00 
8.00 
8.I5 
0.92 
0.66 
0.87 
0.85 
0.86 
34 
Bijlage 4 
Reaultatari voorjaarasla 
behandeling vakken gewicht in g per 20 stuks 
totaal 
aantal 
aantal 
gerand 
0000 22-45 5950-4450 10380 144-144 288 3-1 4 0001 21-46 575O-516O 10890 144-144 288 4-4 8 0010 32-66 496O-49OO 9860 144-144 288 4-0 4 0011 51-65 4560-5450 9790 144-144 288 4-1 5 
0100 15-67 547O-469O 10160 144-143 287 2-20 22 0101 14-68 564O-49IO IO55O 142-144 286 6-43 49 0110 5-10 4820-4950 9750 144-144 288 17-8 25 0111 6-9 4550-4620 8970 143-145 286 19-14 35 
0200 29-42 4890-4740 9630 144-142 286 16-58 74 0201 50-41 4560-4590 8950 144-144 288 52-56 108 
0210 50-57 5470-5510 10980 144-145 287 3-1 4 0211 49-58 4900-5570 IO27O 144-144 288 12-6 18 
1000 17-71 5890-4780 IO67O 144-144 288 5-3 8 1001 18-72 5510-4480 9990 144-142 286 19-6 25 
1010 40-45 44OO-42IO 8610 144-145 287 1-0 1 
1011 59-44 4080-4460 8540 144-144 288 3-1 4 
1100 5-64 4750-4630 9360 142-144 286 29-5 34 1101 4-65 4570-4790 9360 143-144 287 37-14 51 
1110 20-54 5720-5510 11230 144-144 288 13-10 23 
1111 19-55 5090-5470 10560 144-144 288 10-18 28 
1200 8-55 4400-4760 9160 144-144 288 17-5 22 
1201 7-56 4120-5150 9250 145-144 287 13-7 20 1210 27-56 506O-423O 9290 143-144 287 24-56 60 
1211 28-35 5040-4650 9690 144-143 287 25-43 68 
2000 25-58 473O-4IIO 8840 144-144 288 7-15 22 2001 26-37 5070-3920 8990 144-143 287 16-14 30 
2010 15-24 5880-5370 11250 144-144 288 3-15 18 2011 16-25. 5800-5760 11560 143-144 287 9-6 15 
2100 12-59 4120-4940 9060 144-144 288 24-7 31 2101 11-60 4220-4650 8870 142-144 286 9-8 17 2110 62-69 4650-4770 9420 144-144 288 3-16 19 2111 61-70 4300-4870 917O 144-144 288 6-17 23 
2200 54-52 4520-5300 9820 144-144 288 46-14 60 2201 35-51 4530-5040 9570 144-144 288 73-16 89 
2290 1-47 3910-4720 863O 144-144 288 23-41 64 2211 2-48 4160-4300 8460 144-144 288 35-63 96 
.ek 
»i| 
57 
26 
76 
71 
3 
2 
26 
6 
O 
O 
3 
O 
35 
34 
1* 
12 
18 
4 
16 
8 
O 
O 
O 
O 
1 
2 
27 
11 
O 
O 
6 
O 
O 
1 
O 
O 
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Resultaten tomaten Bijlag. 5 
Behan­
deling rakken aantal gevlekt neusrot 
0.0.0.0 
0.0.0*1 
Cl. ß. » 1 *0 
0.0.1.1 
0.1.0.0 
0.1.0.1 
0.1.1.0 
0.1.1.1 
0.2.0.0 
0.2.0.1 
0.2.1,0 
0.2.1.1 
1.0.0.0 
1.0.0.1 
1.0.1.0 
1.0.1.1 
1.1.0.0 
1.1.0.1 
1.1.1.0 
1.1.1.1 
1.2.0.0 
1.2-0-1. 
1.2.1.0 
1.2.1.1 
2.0.0.0 
2.0.0.1 
2.0.1.0 
2.0.1.1 
2.1.0.0 
2-1-0-1. 
2.1.1.0 
2.1.1.1 
2.2.0.0 
2.2.0.1 
2.2.1.0 
2.2.1.1 
22-45 
21-46 
32-66 
31-65 
13-67 
14-68 
5-10 
6- 9 
29-42 
30-41 
50-57 
49-58 
17-71 
18-72 
40-43 
39-44 
3-64 
4-63 
20-54 
19-53 
8-55 
7-56 
27-36 
28-35 
25-38 
26-37 
15-24 
16-23 
12-59 
11-60 
62-69 
61-70 
34-52 
33-51 
1-47 
2-48 
1738-1689 
1737-1504 
1869-1747 
1912-1717 
1808-1757 
1808-1769 
1721-1731 
1715-1707 
1815-1744 
1858-1612 
1800-1715 
1924-1761 
1665-1695 
1631-1745 
1668-1774 
1562-1674 
1833-1594 
1723-1599 
1734-1968 
1862-1940 
1689-1645 
I8II-I713 
2162-1840 
1757-1756 
1918-1521 
1788-1449 
1695-1602 
1676-1697 
1541-1790 
1607-1715 
1637-1785 
1703*1694 
1883-1627 
1765-1723 
1598-1555 
1655-1503 
3427 
3241 
3616 
3629 
3565 
3577 
3452 
3422 
3559 
3470 
3515 
3685 
3360 
3376 
3442 
3236 
3427 
3322 
3702 
3802 
3334 
3524 
4002 
3513 
3439 
3237 
3297 
3373 
3331 
3322 
3422 
3397 
3510 
3488 
3153 
3158 
98540-97590 
92450-8110$ 
106060-102270 
99450-98430 
87790-85380 
81740-87910 
89160-90050 
83060-90680 
85270-82180 
83080-72780 
84160-87050 
84220-78770 
84420-9OOOO 
83990-91870 
85050-91620 
78820-87720 
94620-80990 
83800-73250 
866OO-9643O 
8815O-93O7O 
75280-69120 
68520-69680 
95330-88180 
77020-83900 
9261O-6992O 
80960-65920 
88300-84780 
80110-84400 
8OO4O-84O9O 
77850-83180 
70960-80010 
69850-77990 
84140-68320 
76180-67320 
57790-66780 
67860-63210 
196130 
173530 
208330 
197880 
173170 
169650 
179210 
17374O 
165450 
155860 
171210 
162990 
174420 
175860 
176670 
166540 
1756IO 
157050 
183030 
181200 
144400 
138200 
183510 
160920 
162550 
146880 
I73O8O 
1645IO 
164130 
161030 
150970 
147840 
152460 
143500 
124570 
131070 
0- 0 
9- 3 
4- 0 
26— 0 
23-11 
15- 9 
3- 8 
10- 7 
27-23 
30-19 
8- 5 
26-23 
6- 2 
4-34 
12- 3 
3- 1 
20- 3 
11-21 
3-14 
22-17 
43-36 
I46-54 
33-18 
50-31 
29-12 
42-22 
0- 0 
12- 0 
4- 9 
34-46 
25-23 
58-26 
58-15 
63-35 
82-48 
54-52 
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Bljlag« 6 
Ü9 oo£»tr«*ult»t«n ran «ak«l« b*h*nd«ling«n 
per vaak £*aoasi««rd 
V««k -rmn 
oogatm 
0.0.0.0 2.2.0 • 0. 
Matal ^c^ioht Matal gevloht 
1 0 0 0 0 
2 3,2 198 4,0 215 
3 9,3 556 1°»4 514 
4 17,6 1025 19,2 934 
5 25,2 1472 27,0 1291 
6 33,5 1978 33,3 1592 
7 38,9 2301 40,1 1891 
8 48,2 2888 50,0 2350 
9 57,8 3431 58,3 2675 
10 63,2 3697 63,7 2861 
11 66 , 2 5840 67,5 2964 
12 69,5 3996 72,1 3129 
13 
! 71,4 4086 73,1 3176 
i 
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Besultaten herfstsla. Bijlage 7 
Behandeling rakken gewicht in g 
per 20 stuks 
totaal aantal aantal gerand 
O# 0* 0« 0» 22-45 5320-5420 IO74O 132-131 263 13-2 15 
0« 0# 0#1 . 21-46 556O-513O IO69O 128-132 260 57-25 62 
0.0.to. 32-66 522O-532O IO54O 132-131 263 4-5 9 
0.0.1.1. 31-65 4440-5110 9550 132-I30 262 24-42 66 
0.1.0.0. 13-67 45IO-45OO 9010 132-130 262 78-29 107 
0.1.0.1. 14-68 4390-4330 8720 131-128 259 77-52 109 
0.1.1.0. 5-10 4470-5110 9580 129-132 261 31-52 83 
0.1.1.1. 6-9 4050-4740 8790 128-131 259 40-79 119 
0.2.0.0. 29-42 463O-375O 8380 127-130 257 87-59 126 
0.2.0,1. 30-41 4180-4080 8260 130-131 261 97-32 129 
0.2.1.U 50-57 3690-4420 8110 131-131 262 54-81 135 
0.2.1.1. 49-58 4200-3680 7880 131-127 259 62-40 102 
1. 0. 0. 0. 17-71 535O-476O 10110 151-151 262 68—14 82 
1.0.0.1. 18-72 484O-465O 9490 131-130 261 83-8 91 
1.0.1.0. 40-43 4790-4770 9560 132-132 264 11-9 20 
1.0.1.1. 39-44 467O-462O 929O 129-131 260 25-51 54 
• • O • O • 3-64 423O-46OO 8830 130-130 260 55-75 108 
1.1.0.1. 4-63 4550-3840 8390 151-129 260 57-62 99 
1.1.1.0. 20*54 4340-4380 8720 132-129 261 72-26 98 
1.1.1.1. 19-53 422O-453O 8750 130-129 259 70-49 119 
1.2.0.0. 8-55 414O-405O 8190 132-130 262 22-52 74 
1.2.0.1. 7-56 42IO-402O 8930 131-126 257 32-62 94 
1.2.1.0. 27-36 4280-4350 8530 128-131 259 71-64 135 
1.2.1.1. 28-35 3850-3760 7610 126-129 255 41-51 92 
2.0.0.0. 25-38 4390-42ü0 865O 130-131 261 75-27 102 
2.0.0.1. 26-37 457O-432O 8890 125-131 256 1 65-29 94 
2.0.1.0. 15-24 514O-44IO 9550 132-131 263 66-57 125 
2.0.1.1. 16—23 4510-4830 9340 132-132 264 75-73 148 
2.1.0.0. 12-59 4250-4340 8590 131-131 ?A2 57-67 124 
2.1.0.1. 11-60 4230-3780 8010 132-128 260 42-31 73 
2.1.1.0. 62—69 3860-3950 7810 124-129 253 63-58 101 
2.1.1.1. 61-70 3620-5190 6810 129-104 255 57-4 41 
2.2.0.0. 34-52 3840-4190 8O3O 127-128 255 53-50 63 
2.2.0.1. 33-51 369O-4O8O 7770 124-129 255 52-24 56 
2.2.1.0. 1-47 345O-393O 7380 129-129 258 6—40 46 
2.2.1.1. 2-48 2930-J690 6620 128-129 5-50 
257 | 
35 
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Bijl&ge 8 
Resultaten onderzoek grondwater 
Chlooriongehalte o 
datua 
rr ». 0 trr rak waarin de 
IJ.1"'' ' 
buis staat 
—p— 
drain 
1 22 32 34 45 47 52 66 
t4/i 10662 435 477 669 494 4454 943 348 612 
H/i 178:6 332 450 672 488 580 922 1962 568 
"/* 968 285 412 552 490 519 776 330 540 
17/3 860 270 406 594 506 598 755 328 592 
13/4 603 270 410 668 486 763 756 339 454 
18/5 402 264 350 340 598 362 648 290 M» 
12/S 408 503 402 382 608 449 - 313 -
n/1 406 296 359 296 502 - - 263 -
2il9 1166 342 520 2130 360 1266 1240 544 878 
21/11 2180 36O 530 190 546 810 1924 602 519 
OeleidingaTeraogen 
16/i 23,86 2,80 2,95 3,92 4,16 12,14 5,38 2,34 3,68 
26/i 6,03 2,42 2,79 3,92 3,89 3,50 5,12 6,10 3,31 
M 
CM 
4,22 2,30 2,78 3,62 3,96 3,58 5,08 2,38 3,38 
17/3 3,85 2,18 2,67 3,74 4,00 3,60 4,64 2,40 3,50 
1ï/4 3,02 2,10 2,62 3,86 3,67 4,20 4,34 2,53 2,99 
18/5 2,49 1,93 2,23 2,49 4,08 2,72 4,10 2,31 m 
12/6 2,52 2,10 2,33 2,46 3,99 3,00 - 2 ,É6 «• 
12/7 2,40 2,06 a,io 2,17 3,35 m - • 2,01 -
26/9 4,78 2,48 3,18 7,72 2,64 5,20 5,15 3,38 4,20 
21/11 7,74 2,53 3,26 1,41 3,54 3,96 8,04 3,80 3,04 
-39-
Resultaten gron^pAdf^ioek^, ^ Bijlag* 9 
Behan­ 7 26 - 5 2* - 11 
deling A-ei3fer «ral cyp EC 25® A-eiifa* •ral Cl EC 25° 
0000 32.5 7*88 3*87 32.0 6.9 2.69 
0001 33*0 10.07 5.89 32.2 7.8 3.57 
0010 35.4 6.88 3.5« 34*1 7*8 2.60 
0011 33.4 9.37 5*66 32.4 8*4 4.35 
0100 33.2 21.84 5*73 33.7 20*4 4.48 
0101 34*3 24.87 7*63 33.4 20.0 5.63 
0110 34.0 19.56 5.21 34.9 17.9 3*87 
0111 35.6 19*80 6.01 34.2 18.8 4.93 
0200 32.2 35.44 7.02 33.0 29.6 5.23 
0201 32.1 36.43 8.89 32.4 25.6 5.81 
0210 33.6 34.70 6.52 34.0 30.0 5.12 
0211 33.8 30*08 7*17 34*6 30.2 6.26 
1000 34.0 18.12 5.36 32.8 15.2 3.96 
1001 34.4 18*04 7.42 33.6 15.6 5.15 
1010 33.6 13.74 4.34 33.6 11.8 3.15 
1011 31.6 13.59 5.27 30.9 12.9 4*02 
1100 31.7 31.04 6.97 32.4 23.6 4*83 
1101 32.3 29.74 a, 2 3 32.2 21.5 5.I6 
1110 32.0 27.67 6.08 32.8 25.6 4.85 
1111 33.8 28.51 7.20 33.0 26.8 5.93 
1200 34.0 4O.7O 7.79 33.4 33.2 5.65 
1201 33.0 42.14 9.03 32.5 33.0 6.05 
1210 32.4 41.37 7.52 32.4 35.4 5.97 
1211 32.6 41.09 8.14 31.6 37.0 6.83 
2000 31.4 25*38 6.35 30.9 19.3 4.62 
2001 33.1 27.63 7.82 32.4 21.8 5.59 
2010 34»1 24*68 6.01 32.6 22 • 1 4.90 
2011 33.2 22.25 6.10 33.4 23.4 5.93 
2100 34.7 35.87 7.08 33.2 35.8 6.32 
2101 33.5 34.82 8.5O 32.6 32.4 6.7O 
2110 31.6 35.45 7*12 33.O 31.6 5.57 
2111 33.0 32.33 7*21 31.7 52.I 6.19 
2200 33.5 52.52 8.81 32.2 38.8 6.17 
2201 33.6 48.62 9.58 33.2 39.8 7.37 
2210 33.0 48.38 8.78 33.4 43.4 6.91 
2211 34.0 44.29 8.82 32.4 40.0 6.92 -
- 40 -
Resultaten pH*bepaling bijlag« 10 
«•». 
7*4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 
7.5 7.3 7.5 7.1 7.4 7.2 7.3 
7.5 7.4 6.9 7.4 7.2 7.5 7.3 
7.4 7.2 7.1 6.9 7.3 7.2 7.2 
7.1 7.4 6.7 7.2 7.2 7.3 7.2 
7.2 7.4 7.2 7»1 7.4 7.3 7.3 
gem* 
7.5 7.7 7.4 7.4 7.0 6.9 7.3 
7.6 7.4 7-5 7.2 7.4 7.1 7.4 
7.5 7.6 7.4 7.6 7.2 7#Q 7.4 
7.7 7.6 7.6 7.6 7.4 6.9 7.5 
7.7 7.7 7.6 7.5 7.3 7^0 7.5 
7.6 7.6 7.6 7.4 7.6 6.8 7.4 
7.5 7»5 7.5 7.3 7.3 7.1 7.3 
A -<*" Resultaten gewasonderzoek \ 
Bijlage 11 
Behan­
deling 
mi-
I Br. et 
I 
O CM â • K2° CaO MgO so5 PA » Cl *°3 
pooo 3.05 0,70 9,15 2,50 0,70 0,85 2,28 5,11 3,31 5,82 0001 5,10 0,60 8,84 1,57 0,57 0,85 1,83 5,25 3,06 5,30 
3,07 0,81 8,36 2,10 0,60 0,76 2,11 5,14 2,71 6,19 0011 5,05 0,53 9,49 1,70 0,59 0,86 2,01 5,54 2,73 6,36 
0100 2,89 1,65 7,94 1,64 0,60 0,79 2,17 5,32 3,55 5,32 0101 3,22 1,48 8,22 1,46 0,58 0,92 2,04 5,15 3,70 4,41 0110 2,94 1,91 7,65 1,63 0,61 0,84 2,11 5,47 3,92 5,31 0111 2,97 1,70 8,21 1,45 0,59 0,94 2,24 5,65 3,83 5,09 
0200 3,16 2,04 8,31 1,55 0,52 0,77 2,17 5,14 3,76 5,98 0201 3,08 1,89 8,40 1,45 0,59 0,85 2,02 5,23 3,73 5,77 0210 3,03 2,16 6,81 1,54 0,53 0,89 2,14 5,41 4,63 3,43 0211 2,95 2,00 7,84 1,31 0,69 0,97 2,31 5,64 4,76 4,07 
1000 3,13 1,12 8,63 1,82 0,67 0,82 2,06 5,28 3,ï>7 5,56 1001 3,33 0,98 8,44 1,66 0,56 0,86 1,85 5,37 3,04 5,50 1010 2,98 1,20 8 ,62 1,84 0,72 0,81 2,17 5,34 3,26 5,79 1011 3,02 1,10 8,88 1,67 0,68 0,85 2,19 5,50 3,47 5,72 
1100 3,21 1,81 7,90 1,57 0,63 0,86 2,13 5,25 3,69 5,36 1101 3,14 1,60 8,06 1,52 0,64 0,94 2,22 5,46 3,77 4,75 1110 3,21 1,67 8,15 1*85 0,53 0,84 2,05 5,26 3,72 4,89 1111 3,20 1,74 8,15 1,57 0,58 0,80 1,93 5,20 3,57 5,39 
1200 3,09 2,33 7,78 1,40 0,54 0,90 2,24 5,33 4,25 4,68 1201 3,32 2,10 7,47 1,29 0,51 0,87 1,96 5,26 4,49 4,00 1210 3,79 2,15 8,03 1,46 0,54 0,74 2,06 5,09 3,18 6,25 
1211 3,18 2,17 8,15 1,52 0,53 0,79 1,87 5,18 3,91 5,55 
2000 3,30 1,24 7,37 1,38 0,56 0,78 1,79 5,18 3,17 5,43 2001 3,14 1,21 *,36 1,55 0,55 0,91 1,89 5,39 3,45 4,95 2010 3,16 1,12 7,93 1,56 0,51 0,73 1,68 5,20 3,39 5,40 2011 3,01 1,41 8,44 1,88 0,58 0,91 2,11 5,37 3,83 5,11 
2100 3,22 1,84 8,27 1,30 0,56 0,81 1,97 5,17 3,81 4,48 2101 3,47 1,77 8,05 1,36 0,55 0,89 1,66 5,15 3,94 4,26 2110 2,72 2,06 8,43 1,46 0,55 0,87 2,25 5,42 3,67 5,29 2111 3,12 2,32 8,17 1,85 0,65 0,94 2,10 5,31 3,85 5,23 
2200 3,32 2,40 7,73 1,57 0,58 0,87 2,14 5,25 3,38 5,34 2201 3,37 2,24 7,73 1,39 0,54 0,91 2,08 5,27 3,82 4,58 2210 3,39 2,31 7,93 1,43 0,56 0,95 1,92 5,28 3,71 4,78 2211 
I 3,42 2,13 7,83 
1,26 0,50 0,85 1,86 5,13 3,44 4,62 
